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ABSTRACT
Kebisingan merupakan suara yang tidak dikehendaki dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat
menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Batas nyaman pendengaran manusia adalah 70 dBA.
Tujuan dari penelitian ini adalah mereduksi kebisingan pada mesin hammer compaction dengan membuat desain peredaman
menggunakan glasswool tebal 40 mm, densitas 80 kg/m3 pada ruangan  (3 x 2.5 x 3.5) meter. Alat ukur digunakan pada penelitian
ini sound level meter nor 131. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Jalan Raya Bidang Tranportasi Teknik Sipil. Hasil
pengukuran background noise pada lingkungan Penelitian  pukul (10.00,12.00,dan 18.00) WIB, rata-rata diperoleh  63.5-42.3 dBA.
Hasil pengukuran ketinggian 1 meter 107-70 dBA. Hasil setelah diapsang peredam 96-57dBA. Hasil pengukuran suara ketinggian
1.5 meter 104.8-69.3 dBA. Hasil setelah diapsng peredam 96-57 dBA. Hasil  penurunan suara pengukuran ketinggian 1 meter
didalam ruang 11 dBA (10%). Hasil, penurunan suara pengukuran 1 meter diluar ruang 10 dBA (14%). Hasil penurunan suara
ketinggian 1.5 meter didalam ruang 8.8 dBA (8%). Hasil penurunan suara ketinggian 1.5 meter diluar ruang 10 dBA (13%).
